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0. La “Pragmàtica” com a context, ... el 




¿les XSA són una mena d’eco, mirall, 
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1. Àmbits funcionals de les XSA 
12 
• Debat i conversació científica/acadèmica 
 
• Intercanvi i arxiu de publicacions (i ara dades)  
 
• Treball col·laboratiu (Crowdsourcing) 
 
• Alertes i control bibliogràfic social 
 
• Identitat personal a la Xarxa: reputació digital i SEO 
 
• Captura de mètriques ALT / AL  
El debat i la conversació en la comunicació científica: 
en l'origen una tradició oral i epistolar 
13 
http://www.lincei.it/ 
Redescobrir l’“Accademia dei Lincei” en la web social ... 
14 
https://www.researchgate.net/profile/Cristobal_Urbano/network/coauthors 




DORA: aposta per nous mètodes d’avaluació basats 
en els outputs concrets… Però, on trobar evidències? 
16 
http://www.ascb.org/dora/ 
17 https://blog.growkudos.com/2017/02/14/15-minutes-to-impact/  
18 https://kudosimpactgame.com  











– Kudos (https://www.growkudos.com/) 












Presència, visibilitat i posicionament a Internet 
20 https://www.google.com/search?source=hp&q=%22Crist%C3%B3bal+Urbano%22  
Presència, visibilitat i posicionament a Internet 
21 
Presència, visibilitat i posicionament ...en bases de 
dades bibliogràfiques 
22 https://www.mendeley.com/profiles/cristbal-urbano/  
Presència, visibilitat i posicionament ...en bases de 
dades bibliogràfiques 
23 https://orcid.org/0000-0003-0935-6436  
Presència, visibilitat i posicionament ...en bases de 
dades bibliogràfiques 
24 http://www.researcherid.com/rid/D-7010-2014  
Presència, visibilitat i posicionament ...en bases de 
dades bibliogràfiques 
25 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6601990505  




2. Tipologia i delimitació 
27 
• Espais acadèmics de web social  
• Blogs, espais d’autoarxiu, directoris bio-bliogràfics , wikis,  plataformes 
open peer review… 
 
• Xarxes socials acadèmiques (XSA) 
• Bookmarking i gestió de bibliografies 
• Gestió integral del CV, les publicacions i els contactes en  la Xarxa 
• Especialitzades 
 
• Xarxes socials generalistes amb aplicació acadèmica 
  
Exemples rellevants d’espais acadèmics de web social 
(sense component de xarxa social)  
• Autoarxiu (nova onada d’escala global) 
– FigShare (https://figshare.com/)   
 
 
• Directoris bio-bibliogràfics 
– Google Scholar Citations 
(https://scholar.google.es/intl/es/scholar/citations.html) 
– ORCID (https://orcid.org/) 
– ResearcherID (http://www.researcherid.com/) 
– Directorio Exit (https://www.directorioexit.info/) 
 
28 
Exemples de Xarxes Socials Acadèmiques (XSA) 
• Bookmarking o gestió de fitxers bibliogràfics personals 
 
– Mendeley (https://www.mendeley.com/) 
– ReadCube (https://www.readcube.com/) 
– CiteUlike (http://www.citeulike.org/) 
– F1000 (https://f1000.com/) 
– Zotero (https://www.zotero.org/) 
– LibraryThing (https://www.librarything.com/) 
 
• Especialitzades: 
– Publons (https://publons.com/home/) 




Exemples de Xarxes Socials Acadèmiques (XSA) 
• Gestió integral del CV, les publicacions i els contactes en  la Xarxa: 
– ResearchGate (https://www.researchgate.net/) 
– Academia.edu (https://www.academia.edu/) 
– Loop (http://loop.frontiersin.org) 
– AMiner (https://aminer.org/) 
– ScienceOpen (https://www.scienceopen.com)  
 
• Generals amb gran presència acadèmica 
– Linkedin (www.linkedin.com) 
– Twitter (https://twitter.com/) 
 













3. Usos i usuaris 
31 
 
• Quin ús manifesten? 
 
• Els canvis en l’avaluació de la recerca com a 
“combustible” de les XSA 
 
• Planificació, estrategia, ètica, drets d’autor… i 
equilibris 
• Nivell personal 
• Nivell institucional  
Quin ús manifesten? 
• Opcions del formulari d’enquesta recent a ResearchGate 
32 
Quin ús manifesten? 
• Respostes de l’estudi Nández i Borrego (2013): 
33 




Quin beneficis s’observen? 
• Estudi de Nicholas (2017, p. 4-5): 
 
“– Build a dynamic digital identity you can control; 
– Build a reputation more quickly; 
– Calibrate and benchmark your reputation; 
– Provide greater opportunities for collaboration; 
– Get ongoing peer feedback; 
– Attract the attention of colleagues to your research and publications; 
– Make your research and impact more visible to a larger and wider 
audience; 
– Better understanding of who are the most valuable contacts in their 
specialism; 
– More efficient access to research (no password or costs); 
– Be spotted by editorial teams, scientific authorities for jobs, and 
conference organisers.” 
35 
Quines són les plataformes més usades? 
36 
Font:  Harseim (2017) 
Gaming en les XSA que donen mètriques de 
reputació, citació, etc? 
37 






Els grups editorials defensen el seu terreny 
http://www.sciencemag.org/news/2017/10/publishers-take-researchgate-court-
alleging-massive-copyright-infringement  
40 Last updated: January 08th, 2018 
https://www.researchgate.net/application.IntellectualPropertyPolicy.html  




4. Preguntes per al debat  
(o per fer un estudi sobre la vostra opinió  
i bones pràctiques) 
 
 ¿és possible una mirada/posició “pragmàtica” des del servei 
bibliotecari de suport a la recerca? 
 
¿quina ha estat la vostra experiència de participació en alguna 
d’aquestes xarxes?¿cóm ha de ser el perfil del bibliotecari en una XSA? 
 
¿com minimitzar la saturació creada pels feeds d’una xarxa? 
 
¿en quantes i en quines xarxes és convenient participar? 
 
¿cal una guia d’estil per a la firma de treballs connectada amb 
l’elaboració de perfils digitals? 
42 
Referències i lectures complementàries 
43 
 
Totes les referències citades les trobareu en aquest grup de Zotero:  
https://www.zotero.org/groups/2111439/xsa_postgrau-cac-ub  
Planes webs amb “consells” i recursos 
 10 reasons why scientists should embrace social media / The Academy of Medical 
Sciences (UK): https://acmedsci.ac.uk/more/news/10-reasons-why-scientists-should-embrace-
social-media 
 15 minutes to impact / Kudos: https://blog.growkudos.com/2017/02/14/15-
minutes-to-impact/ 
 The A to Z of social media for academia: THE essential guide / Times Higher 
Education: https://www.timeshighereducation.com/a-z-social-media  
 Authors tips for promoting your research / Nature Publishing Group:  
http://www.nature.com/content/authortips/index.html  
 How can I share It : http://www.howcanishareit.com  
 Promotional author toolkit / Wiley: https://authorservices.wiley.com/author-
resources/Journal-Authors/Promotion/promotional-toolkit.html  
 Strategies: social networking sites / American Association for the Advancement of 
Science:   https://www.aaas.org/pes/strategies-social-networking-sites  
 Test your research impact muscles / Kudos: https://kudosimpactgame.com  
44 
Moltes gràcies 
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